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Pembimbing 1. Drs. H. M. Masruri, MM
2. Ratih Hesty Utami P, SE, MM
Fenomena di mana kenaikan harga saham akan mengakibatkan kembalinya
saham juga akan meningkat, dan meningkatnya harga saham yang ditentukan faktor
seperti ROA, ROE, EPS baik yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba atau keuntungan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk
menguji kembali pada Asset (ROA), Return on Equity (ROE), penghasilan Per
Saham (EPS) efek signifikan untuk kembali di PT. Bank Negara Indonesia Tbk.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dinikmati antara lain kesimpulan: ada
pengaruh positif dan signifikan kembali On Asset (ROA) terhadap kembalinya saham
dengan nilai koefisien 0.05 0.025. GIS <. ada pengaruh positif dan signifikan
Kembali On Equity (ROE) terhadap Kembalinya Saham, dengan nilai koefisien Sig.
0.001 < 0,05. tidak mempengaruhi Penghasilan Per Saham (EPS) terhadap Kembali
Saham dengan nilai koefisien Sig. 0.153 > 0,05. ada pengaruh positif dan signifikan
kembali On Asset (ROA), kembali pada ekuitas (ROE), dan penghasilan Per Saham
(EPS) terhadap kembali beberapa saham, dengan koefisien Sig. 0.000 < 0,05.
Kata Kunci: Rasio Laba terhadap Aktiva (ROA), Return on Equity (ROE), laba
bersih Per Saham (EPS)
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ABSTRACT
INFLUENCE OF RETURN ON ASSETS (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE) AND EARNING




Pembimbing 1. Drs. H. M. Masruri, MM
2. Ratih Hesty Utami P, SE, MM
The phenomenon in which a stock's price increases would result in a return of
shares will also increase, and rising stock prices determined factors such as ROA,
ROE, EPS is good that shows the ability of a company to generate profit or advantage
for the company. The research aims to test the Return On Asset (ROA), Return on
Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) effect significantly to Return at PT. Bank
Negara Indonesia Tbk.
Based on the results of the research can be taken among other conclusions:
there is a positive influence and significant Return On Assets (ROA) against the
Return of shares to the value of the coefficient 0.05 0.025. Gis <. there is a positive
influence and significant Return On Equity (ROE) against the Return of the Shares,
with a value of coefficient Sig. 0.001 < 0.05. no influence Earning Per Share (EPS)
against the Return of Shares to the value of the coefficient Sig. 0.153 > 0.05. There is
a positive influence and significant Return On Assets (ROA), Return On Equity
(ROE), and Earning Per Share (EPS) against Return multiple shares, with coefficient
Sig. 0.000 < 0.05.
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